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NOTICIAS MEDICAS
IJOC'l'OK ROMUL(I. I'ENUELA
Cast octogenurto acubu de fu llecer ell In ciudnd de Sogumoso el doctor
HOIHnlo Penuelu, decnno de los medicos de ];1 mtlenuriu cludnd.
Val'UIl de recta esth-pe, de durn ,\" vtvu Inteltgeuctn, de natural cortesfu
.r grnn capacidnd, I"P1HlZ .Y euipenoso, era urq uetipo cit' Ius ct-elidndes del pue-
Ida boyaceuse.
Ejerciu In. medictuu cou In l'en"ul"Ol;fl devocton que 10:-';cllntcos de las cln-
dudes de provtucta, dnn a ln nrurestnu de nliviur el surrtunento lUlll'H1IW. Fuc
medico (\(~ los pjt~rl'itos ell csuupaiui. en tn- conttendns cl vtles. Y desde SII bo-
lien .y SIl consultcrto ejercto una nruuhle elll\-'tll'1l solu-e mucnuchos que busca-
ban oil' Ins ensenunans IIlH~dit:;IS de :-'\1 pululu-u zrn tn v esph-lbunI. semhrndn de
auecdotas de sus grundes .m,l("1<lTI)1< de Pnr-Is .\' !It·, Lion .\ de S\l1< compniteros
de Ins escuelas Irancesns.
Como In murortu de Ius medicos. ;'Ll1lUIus rrnbuios de «n.mpo. Ell el vnuc
flt, Sogtuuo-o flU" 1111 perumnen re itupulxur tlt' ln nertcun uru ,I' lu guuurterln.
Dxceteure ctududnuo desvelndo POl" el nd(-'lnnto {Ie 811,eara dlldild, [11('
siempre f'nC"toI' deeisil"o f'1l ladn ullt'n dl:' IlrogTt:'SO () de lliPllt'stllr de ]n \:011111-
nidnd.
FormO lIll hognl" Ih'II(I de "il,tudes r (Il'j:l f'11 numllre prolOllgado en sus
hijos. profpsionnles ,I' l"i·udadHllOS nwritf:..:itlllnf' :-1CJllipl1l's J:.1 HP:\"ISTA prescll.
fa In f'XI1l'pf'i6n, de f'll cOlHlolenf'in
COI}ia tomada de "EI COlllcrdo" tip Lima. I'cru. (lei 11 de agosto de 1941.
"AC!\IYEi\H ..\ NACIONAL BE 1\'JEDICINA"
Abiel'ta In spsion il Info:6 ,Y 50 'If .. m., Ilfljl) 1<1jll"esitlenei:l del dodo!' .Tunn
\"oto Bf~runle:", prpsillelltl', Y ('Oll :l~btellcin 11f' 1m:::q\H:' npal'f'l,;f'11 en el l'egistl'o,
se di(~ leetllra nl net;] df' hi sesioll nntel'iol', q\lf:' fill:' n·probnda sin ollf;en3cio-
nes.
"RI secret<Jl'io pel"petllO d,1 en'uta df'1 siguif'ute drspn.cllO:
"19 ?\otn df'1 :\Iinistel'io de HPlndolH:'s Ext"el'iul'es eOll11111ienndo In desig-
undon del dodo]' Fnlllei:..:l'o GnlllH CUIllO delt'g-ndo nf'idal nl COllg"reso Intcl'-
nndollnl de C11'1lj'HlOS. ('onfol'nw 10 I)]'nrwsu ]a ,t\endemin. Se flcor(]o enviar
Hun Cfll't:l nl']'PH nl ,dodul' Gl'nfin, Iml';1 f!1IC' rcpl'(:'f,ielltp a la Academia en
Mexico;
"20 .\'orn df'1 .'dillifo:tPI'io
(11' Cil'llgf:1 !'liist-icH, tIl' Hfo .
tubre p1'6ximo;
l11f'udOnndo f'oh]"(' ];1 ceJehl'arion
.'- (l(~ Cil'llg:in AI'.~f'l1ti1l0, qne fo:(:'
de los con.CTesos
"prifi<:;H{1 ell OC-
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;;39 Nota tip In Dlreccion Oenernl de j-usrtctn :" Curro, ptdtendo flue In Aca-
demia, presenre In terun que Ie em-responde rormulnr, cou torme 01 nrt iculo 4J2
del C6digo I'enn l. a In orden del din:
"49 xotn det doctor Carlos :\Iollge, «oruuutcnndo Imber a sueuldo el Deca-
nato de In Fucuund ·de Cieuctus :Ul'C!i(-,'\S y uumlfestundo su tmen '1ll"OP(Jsito de
muutener ta s runs esrrecbn s reluctoues con In Acndeuun, se ut'ol'(16 coutostn rln ;
;'59 :\'01"::1 de In Soclednd Perunnn ll<' 'l'islologlU, daudo cuentn de In elec-
cion de In nueva juntn directlvn, 1:1 qne 11:1nsumldo sus Iunciones, se ncorde
eon testa 1'1n :
"69 Xotn df' In "Asot-lncion ell' ~ll'd!l:oS (lei Hospital del :'\iI'in" pnrt iclpnn-
do SII constlructon. reuurtencto sus estn ruros ," 1:1 uonunn de su nrtruera [nutn
dtrecrlvn. St' »cordo dn r n viso :
"70 Xotu de In Acndemtn Xnctouu l de xledtcmn de Buenos Aires soln-e hi
mtslon del proresor Hetou, se accrdc responder ::J este mensaje de cordlnltdad.
ngradeclendoto ,v mantfcsmndo In forma como el protesor Helcl11 hnbb cmm-
plido SI', misi6n :Illwricnnistn y cif'lltfficn;
"8<,>CartH tIel sefiol' Enwsto Ala.nn G .. nlbncen, dnndo cnelltn n In ACfi-
demin (}pl leg:ndo de 10.000 ~oles (lc.iHllo en fn "01' de If! institlldoll pOl' don
Alejandro .\In,\·z;l ," Pnz SII!(];:t!I: !"f' :leonIa :l).!.Tndel:l'l' In (o(IIl1l1nicncioll y ITa!"·
cribii' las J);tlalll'n~ Miciale ..s Vrollw'iH(ln!" eon motho de In tl'nsmisi6n de (':J1'-
gos:
"9(1 :\!allifiesto de TesOl'cl'ln. J"ll'l:'senrndo par el tesorel'O salieute doctol'
,Juan \'010 Bel'nales. Conformc 1'1 \ISO Sf' cll'signo \lUi! comisi6n par;1 examinar
esl'p mnnifiesto, forllwcln POI' los d(ldol"PS Gmo. Ferw'l1lc1ez D{tdla, ,,'ellceslao
1", :\[olill:1 ," Angel )f;11(101JH.cln Y Jlor !HOplll'stn del c1ol:tot' ::\Iolinfi. 1[\ AC:Hlt'llnin
('ousig'n6 en Sll :lcta. Ill} I"()to de aphl1l8o a1 dod(Jr Voto Bernales 1)01' la malle-
ru c.iolllplal' y hi ncti\'iclncl qll(" lwhia r1esple.~aclo en velnr POl' In \'ida pcon6mic:l
de In institnci6n:
"10. :KOhl pre"i;l del doctor Hugo Pesl'e sabre dtnmillfls, pus6 n la ordell
del dfa.
"1]. Carta del'lloetol' Sergio E. Bernnle8, neeptflndo S\.l el/:'c:c:i6n de mielll'
bro titular,
"F-I presidente <'lI1UnC'i;1 oficinlmente fI In Acnclemia el fallecimiento del
miemhro titlll:11' (lo(;l"ot' Teobaldo ri;. Cancillo, Y de ql",c con el secretlll'io asis-
tiO 011 sepe!io, habiptulo el doctor Paz Sold£ll"l clicho nuns palabrns de elogio.
Decl;no lllJ:1 \·iIC:l.nte de miembl'o titular.
, . "Orllen del dia.,
"EI J)resident.e infOl'll1n que lfl ,mesa ~h} In .-\,cade:mia hab!;l concn1'riclo nl
Palneio df' Gobierno parn saludaI' :II ,Jefe del gst'flCl0 doctol' .\!nllllcl Prado y
pam manifestal'le CIne In Academia aplaudfn sn pntri6tica labor, que no s61~
l'cpl'espntnlln In cleJ\-'tl:::':nJIl,~li;1dh!.'JHl de lo~ tlCl"eC'llOs del Pent ~ill() lllUl nfil'll1H-
ciOn de que 1(1 pay, del Contillent.e no fH~ligrahn, 1101' In a~'itnci6n 'jJt'oclucida
mas :.\U{l. de lOIS frollten].'; septentl'iollOlles. L:l ACildellli~1 aplnutli6 In uctitud
de In mesa.
"Se le.r6 In nOlf! !we\'in del 110ctot' Hll~'(; Pesce, l.jl-,e I.Jnfo:(Jal ut'cbi\'o.
A continuaeion Sf..'npl'oi)u Ja si,~llielltt~ moci6n de ordell del diil :
"La jllut'n dil'edl\-:l ele 1:1 Acullemin, qu(' snsct'ibe, :it.eub! a la sngerencia
que Ie haee el AcadGmieo doctor Dnniel ::\Inckebenie, ]1nra que In Acadellli:1
desiglle 'll1iemhro ul doctol' Llli~ PatillO Camnl'.2,'o, de Bogotfi: ," POl' otl'tI, <Call
('1 J}l'opusito de eXlln',":;II' fo:ll :llJl:l'l.-:11 :11 mcueiollflrlu ill\·l:,:'t'i.~·ndul' IIUI' .'3IIS 1101"<1'
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bles trabajos sohre lu Fit'lll'\" de Guatta rn, que bn ldenti ttcadc como una bar-
tonellosls :
"Deseosn, asimlsuro. de c-orrespcnder til noble pensmnleutc que 11a tenldo
In Fuculrad de Oieut .ins i\1t:'dkus de Bugol{l, ul aceptar qre se de el nomure
de Daniel A. CnrriGIl n l.lIl luborntorio de Inveetigucion del departamento de
I'a totogfu trcptcul, dependteute de esn Fucul tad, )' con lu mirada ttjn ell Ius
vtncutuciones esplrttuutes de Colombia y del Per (I, unldos ambos pntses POI'
tden les COll11meS de llbertnd y de ciencla :
"Propane:
"]Q Que Ia Academia Xuctoun l de Medtclua, proctrune en la seslcn de hoy,
como mlembros honururtos suyos a los doctores Luis Patillo Camargo, Du-ec-
t01" del Iusntuto Federtco Llerns Acosta y Jorge R Ca veller, Decuno de 101
Fucnltud de :\fedicinn. elf' Bogota;
"20 Que In entregu de los diplomas que los ncredltnu como tales, sea he-
chn al senor Icmbnjador de Colombia en Limn, Excetenttstmo seftor Edua rdn
Itestrepo Suenz. en ..rcto sulemne que fijnt'tl Iu Acndemta, despues de In ncep-
tnciou que haga el sellor Embajador menciollndo pnr;) bUl.:er !legal' los diplo-
BIns qr,e O1cre(lir-01n n Ius lllle\"OS mie.m])ros df' lionor, Como t.ales.
"1.01 ,Juntn Directjnl: ,luan Yo to Benwles, pl'esidt'lltc; Edllan]o Bello,
Ho-mulo Eyzaglline, \'ocnles; Eclllllllldo Escomel, l)ibliotet;ario: Angel ::\'f:lido-
undo, tesorprll: Gmo. I"el'll;'mdez D:idla ,v Os-waldo Hen'elles G .. secn-'tario;
endos Emiql.le Paz Soldilll, secl'eturio perpetuo.
"EI ipl'esidpnte, desplle,..,; de es!:a apl'obnci6n, dednr6 Illlif'm])ros honorarios
de In Academia n los doctOl'es Luis PatillO Cam:ngo ~- ,Jorge E. Cn\·elier.
"De ,1e(]prdo COll el pedido del lHinisterlo de .111sticin, Be fOl'Ill1116 In f'i-
gniente ternu:
"DoctoJ' FJrnesto Ego Ar;oi1'l'e, doctor Nicol:1s en "assa, doctol' 1\Innllel F'.
Snlcedo,
"Habiendo obtenido \"ot0S los doctores Cnl'los BnmlJ:lJ'l'n y Cmo, Fel'll{lI1-
dez Davila,
"Predo llll cambio de opiniones sabre ]n sit'unci6n econ6micn de In Aca-
df'min, se resol\"i6 10 sigl'Jente:
"]Q Que In enota; nlll1l11 de los SS. AA. n partir del 1<>de jUlio de 1941 se
fije f'1l !il :10. 111 Semf'~lTe: 29 Qne se ne!.i\"en la~ g(>stiones ante el :'!Iinisterio
(1e fI~lcielldll pnJ'8 resol\'el' definiti\':lmente In cllesti0n del 10(';,\1 de In Acade-
min, l'esuplhl ,nl pOt· el nknlde cIe Lima don Luis Gallo POlTflS; ,\' 3Q Celebrnr
nlla reunion eOll I'odos los J)l'esidentes de Ins instit'llc:iones que convhen con ];1
Al'ndpmin pnr:1 'l:ontempl;ll' la \"ida mnnCOlnUllllcln elf' todns ellas,
';Df'sp1H:"'s df' 10 curl! se levant6 In sesi6n. Erfln Ins S .y 40 p. m.".
"Ell TieIUIJO", s("llf,iembl'c 6 fle 1!)41.
!\LIMENTACION Y NUTRICmN
POI' Emilio Robledo_
Sefior doctoJ' Jorge Bej:'lI'nllo,-Hog-ot".l.
Mi -distingnido nmigo ,Y c.:"le.~a:
.i'\\Ie~tl'o comtin nmigo dOli 'l'Olnl'li-= (':l:::'ll"i(l Rf'sl'J'I'po me elltl"eg0, till} lJI'OIl-
to ('0Il10 l'egl'f'se de lIll \"ifljp 1101.'los clepnJ'ta'lllent·o~ ,tie ~nll1";l<ll'r \" Ul':]Hlim;IITa
su re,{'jPlltp contl'ibl1ci6n ~l In cll!tlll'n eolomhinnn qllP h:l. pnhlic;ldo con el tf-
-6-
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tulo de "Altmentncton ~. Nutrtclon ell Colombia", con lu que usted se lin dtz-
nndo obseqninrme (>11 turm» (JIH' ()hlil!il ml recunoctnueutu.
He Ierdo COil In dehidn nteuctrm 8\1 Imporrnute rrntmjo Y c-on mncho gusto
mnniflesrc a nsred que el 11f'l111n cnbatlrlnd e1 uhjeto (]1-1t~ usterl so hn propuesto
u l escrtlurlo v put.llcurto. es <l saber In (]i\'ul.l.:'tlci611de unciones ctenttftcns
Heeren. tle 10 que cousrf tuve IWI't'e prtucipnltstma de nnesrru exlsreuciu yn que,
presa-Indienrlo de cierros hnmtttos de mn t ertullsmo hoy pnsndo de modu. teutn
rnxon el fiWsofo Que decfil que "ei hombre es 10 que come".
'I'odo cunnto se dtgu respecto de IH~ oxcelentes condtcf cnes tie lu leche
como ultmonro de prtmeru necesidnd f':,; poco en uu pn ls como e1 nuestro en
que, esrnudo todnvfu olorosos a helecun S ell ch-cuustnnctas de extender Sll
consnlllO en g"l'llllcle ('sea In n fin de nse;":-lll-f1r el 1101'yellil' fL'·den de Lo~('olombia-
lIOS. hemos hecho de elln 111\ ill'tfculo .rle Injo. pnef.; ~(;lo a\(-;Illznn a iHIqnil'lll
Io~ que jHH'di'1l I!iSPOIlCI' df' 1111 Ill'p:':ll]lue:,:to Hlto_ l)t> allf eI qnf' ,'-0 hil,'-;l aplan-
dido 10 que enf{lric:lmente deefll el doc-tor _-Jaime HoiJledo [jl'ille ell \lllH 'cOnff'-
l't'llcin leidn l'ecielltelIlPute en In Hom ('\llr1trnl de :\htlli1.ales, nl trntnr el te-
mOl de In aJi.lllentad6n de Iluestro Tmehlo:
" '." '1:0 ,"orarln ~in vnciladones, -(]ij()- POl' n1 {·flIHHdllt.o a 1;1 presiden-
cia de 1a l'epublicOl cuyo ])I'O;.:TfllWl fllt'l'il el JlOlwr lo1 Ieche nl alennee de nnes_
n'as pobl'e:-; gentf'S: y el imponerln n qnienes \lUedilll cOllstlmirln. 1)11(>8]JOl" los
mismos iltUjO~ Ih').:"lllJ fI los lllislllOS d(>S;lstres ('1 hijo del ohrel'o que uo puede
t.omar/a y el hija del l·ico qne la dejn :-;en-idn sobnl los lllnnteles y In deslll'e-
cia POI' 1n sellslln!iclacl del dulce". De nili el intere,<: que tielle sahre toda IJOu-
derncioll, Sll estndio SOlll'e In lpche y qnt' hnlir:l de tenf>1' pi t[up promete para
nil fu,turo, }1I'Oxumo.
Con efnsiOn haee 118ted In il]1ologfn de In ;'cfllia hermosa do Ia miel se
ncendrn, pOI" qniell desJ)l'~in e1 llltllldo los pnllnles"_ Y n fe qne tiene r:l1.011
Pil pI elogio. plH"S In. 11illlela es. junto can e1 ,mUl?; y lo~ fl'fsoles, In fl'el'zt! mo-
pueblu f111t"iof]lleiio-cnlclellse. Ell llllfl obl·ccill;. '1ue eserihf l:'n 19li.i, intitulndn.
triz de 11lI€stro pucIllo, espe.t"inllllente, com(, nsted 10 l'C"Ollll{'e ,v n-rlvierte, del
"Geograffa lIledicfl of llo~oli)gictl del depnrt:lI11ellto (]t> Cnldas" llice un somero
pstnlio de In rad6n alimeut.icia del tl'nhu,indor ile In!" lnilwi'5 ~' lil:-; tierras cll-
lientes y temllladas ," detiuje que ,dichos trnilajadores disfl'utnll de una uli-
mcntadon lUU.)' reIltlrndora .y lllitritil"n, entre atms ,COBJlS DOl' los qnilJientos
grama!'; de ,panchl que a diario (-onsumen, los (·uales les .pl'OI)Orcionan sustnn-
(:ins hidrocarhonndas r elplll('ntos hiugen(·tkos ell cantidades suficielltes para
sub"enil' a las necesidildes f'lIt\l'gl"ficns. Posteriormente escrihiU su tesis de
-Zl'n(lo snhre tem;l:': nfhlPs n este el dodu!' Alfonso _Jnralllillo AI'IHljn .y llego n
Ins misllIns cOllclusiones, La confil'mnci6n (lada pOl" In ('(llltl'alol'fa ," '1)or nst.ell
en forma tflU rotunda, jUMifica el de:-;eu eXI1resn(lo POt' .."sted de que pOr In
couselTn.ci6n df' III pi/nela ," su exl:ellsii)lJ ;\Iehe t.raiJajo1l' inCHnso1blemente el
ministcl'io de Ia ('('OnOIII[o1 Iwdonnl", lllinistl:'l'in qne dpbe reemplazlll'se }JOt' el
de saluhl'idnd 11uillkn en 10 flU\;) se re!;H:iou::l ('on esj;os lll'ohlemas,
Est"or de Olcuenlo eOIl II:-;tecl ell U11lodo en 10 que toea COli el vHlor alimell-
Lido (lei dwco!;1 teo P;11'<1 Con \'enCp'l'se lIno lIel poder pnerg"et.ieo del teohl'omn
"que en 1;1 esplIllUlute jlcarll reIIOS<l", Ilnl"ta I'(~eonlnl' Iii fl'uieioll Con (J\le 10
tonwn los illleinllo:,: p;l1'n quienes sllcle ser pI \luico alillwllto ql"rf' de ciel'to los
{'olifortn, ," 1Illlchos tl'nlnljnliores inl"l'leet.llalfos que har·en (Ie ella htlse de Sll
din rio sustento.
EI cHpftulo IV sohl'(~ los fCl'IlH'ntos, dhlmillns .r hOl"lllOl1eS fadlita lllllCho
el cOllocillli(mt.II de est;):,: auxiliul'es llloderJIol" fiel "mehlbolislllO ,. i!cel't.:a de los
clUdes el puhlico a.pellas si tiene hiS nndones JUrIs ],ul1imelltul:i~ls.
Como illltioqueiio-c<ildellsc tengo que agrudecer a usteli los cOllceptos elo-
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gtoscs que hnce de estn 1)01l·lOnde, In pu n-In colombinnu que es cicrto uu fiP0I'-
tndo nl progreso de In rel)(ib\ic:1 uu contlngeute nprectable : PCI'Odebe l'eCOI'-
dnrte que en In ,p{H~ina Jl--l oll"idu usred ugregn r u to:'>frtsoles mazsunorrn .\.
urepu, In "Iecunda n-Intdnd lu-ndi tu' de que llaliliJ nuestro Oregorto ell estro-
fns vtrgflinuas, hi pnneln quo, c-omo dejumo» dicho, es esenctn l en ln nltmen rn-
cion del anttoquefio.
Los cnpitulos rererenres n lu nltmentncieu .\"el tiro biolo!.dl:o, n In co.,tUIH-
bre alluieuttcta : los que se reluctonau 'con In geogrnfiil .\" In econom!n altmeu-
tlcia or can Ia nlimeutucicn olu-crn estau tratudos con In muesrrta de quleu
como proresor de htgteue de In Fucnlrnd Xnclonnl domina el lll'oldl"'llla .\" est·l"t
antortzndo 1)<1r:1 Ilrunnr lu nreucton de los '1)0<1e1'e8prlblf cos haclu Ins probte.
mns vltules de nuestro pueblo.
Su coustnnte preccupucidn por In saint! de los colomhiilnos manifestada
no s610 ell el ejel'ddo de su bell:1 espednli<lnd de Iwdiatl'fl qne ha de~empefia-
do ell forma tiln llohle ('01110 efi(':lz, sino desde in ",:ullrem:"l direceiull de In
Cruz Roja ~ildollHI y en 1a~ f1:mJnhlear:; de e;lr{leler illtel"Il:H'ioIlHI ell tlonde
hit lleYlHlo 1:1pel·~ollerfil (i(. In 11<1l'i61I 110mHlwrn nlltoriy"Hln, lw \jl"{'(ln<lo ho-,"
refrelldada y t'ml!tpdtla t'OII la IJllbJi,(;adull de 1n oh1';"l n q~le \·ell.l.:"Urefiri('IHln-
me )' 10 seJ'{1lll{IR ,l:IWll(\o lie'·!" n feliz tel"lllillO lo~ tl·nbajo~· qlle \·ielle prepa-
rnndo y euyn tljlHriciull eSIWrallllJR tOll nhill('(f todor,; los que nos 11l'eoeUpnmOf:;
pOl' eI mejOl'estar suda!.
Al felicitar il ustetl POI' e8tn yaliosn COllt1'ihuciun :1 In higiene dp[ pueblo
colom!Jinno y n Sll 'ctlltura, Ie l'eitero mi vi\'o ngrndedllliento rIO}' SIl o!Jseqllio
y me es g1'Ut.8 f:;l1S(;l'ihirnw de nsteel /:omo Sli ntento S€'g"nro ~en·idor, l:olegn
yamigo,
Emilio Rohledo
